S. A. Blackwood, ‘Crimean Days’, Blackfriars (June, 1889). by 水田, 大紀
資
料
紹
介「
銃
を
握
る
文
官
イ
ギ
リ
ス
人
官
吏
の
ク
リ
ミ
ア
戦
争
従
軍
備
忘
録
」
水
田
大
紀
本
稿
は
、S
tev
en
so
n
A
rth
u
r
B
la
ck
w
o
o
d
,
‘C
rim
ea
n
D
a
y
s’,
B
lackfriars:
th
e
P
ost
O
ffice
M
agazin
e
（Ju
n
e,
1889,
p
p
.241-
250
）
の
全
訳
で
あ
る
。『
ブ
ラ
ッ
ク
フ
ラ
イ
ア
ー
ズ
』
誌
は
逓
信
省
官
吏
の
手
に
よ
る
非
公
式
の
職
員
雑
誌
で
あ
る
。
一
八
八
五
年
よ
り
全
九
巻
が
公
刊
さ
れ
、
一
八
八
九
年
の
一
二
月
号
を
も
っ
て
廃
刊
と
な
っ
た
。
後
継
誌
に
は
、『
セ
ン
ト
・
マ
ー
テ
ィ
ン
ズ
・
ル
グ
ラ
ン
』
誌
（S
t.
M
artin
’s
le
G
ran
d
）、『
ポ
ス
ト
・
オ
フ
ィ
ス
・
マ
ガ
ジ
ン
』
誌
（T
h
e
P
ost
O
ffice
M
agazin
e
）、『
ク
ー
リ
ア
』
誌
（T
h
e
C
ou
-
rier
）
が
あ
る
。
本
文
の
著
者
で
あ
る
サ
ー
（
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
）・
ア
ー
サ
ー
・
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
（
一
八
三
二
〜
九
三
年
）
は
、
一
九
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
で
逓
信
省
事
務
次
官
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
。『
英
国
人
名
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
彼
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
起
源
を
も
つ
家
系
の
生
ま
れ
で
、
名
門
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル
の
イ
ー
ト
ン
校
か
ら
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
ト
リ
ニ
テ
ィ
カ
レ
ッ
ジ
に
進
学
し
た
後
、
学
位
を
取
ら
ぬ
ま
ま
、
一
八
五
二
年
に
首
相
の
ジ
ョ
ン
・
ラ
ッ
セ
ル
卿
に
よ
り
大
蔵
省
の
官
吏
に
取
り
立
て
ら
れ
た
。
五
四
年
に
は
志
願
兵
と
し
て
ク
リ
ミ
ア
戦
争
に
従
軍
し
、
兵
站
総
監
補
代
理
と
し
て
よ
く
務
め
た
こ
と
で
、
ク
リ
ミ
ア
従
軍
記
章
と
ト
ル
コ
勲
章
を
得
た
。
五
五
年
に
戦
地
か
ら
呼
び
戻
さ
れ
、
大
蔵
省
資
金
部
門
の
二
級
官
に
昇
進
し
た
。
七
四
年
に
逓
信
省
の
財
務
次
官
と
な
り
、
同
時
に
バ
ー
ス
勲
爵
士
（C
.B
.
、
八
七
年
にK
.C
.
B
.
）
と
な
っ
た
。
八
〇
年
に
事
務
次
官
に
昇
進
し
、
そ
の
勤
勉
さ
と
キ
リ
ス
ト
教
者
と
し
て
の
敬
虔
さ
か
ら
、「
最
も
有
能
で
成
功
し
た
、
堅
実
な
公
僕
の
一
人
」（
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
夫
人
）
と
評
さ
れ
た
。
ま
た
非
常
に
背
が
高
く
ハ
ン
サ
ム
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
友
人
た
ち
か
ら
は
「
美
男
子
（B
ea
u
ty
）」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
第
一
名
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
を
省
く
よ
う
に
な
っ
た
彼
は
、
一
八
九
一
年
以
降
健
康
を
損
な
う
よ
う
に
な
り
、
九
三
年
に
悪
性
の
貧
血
症
で
死
去
し
た
。
一
三
一
銃
を
握
る
文
官
生
前
の
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
は
様
々
な
チ
ャ
リ
テ
ィ
団
体
や
協
会
に
所
属
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
約
三
千
人
の
会
員
が
い
た
と
さ
れ
る
郵
便
局
絶
対
禁
酒
協
会
（A
n
ti-a
lch
o
l
P
o
st
O
ffice
T
o
ta
l
A
b
stin
en
ce
S
o
ciety
）
で
は
会
長
を
務
め
た
。
こ
の
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
が
従
軍
し
た
の
が
、
一
八
五
三
年
か
ら
五
六
年
に
か
け
て
ク
リ
ミ
ア
半
島
な
ど
を
舞
台
に
行
わ
れ
た
ク
リ
ミ
ア
戦
争
で
あ
る
。
主
に
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
ロ
シ
ア
帝
国
と
の
間
で
争
わ
れ
た
こ
の
戦
争
で
は
、
同
半
島
の
要
衝
で
あ
る
セ
バ
ス
ト
ポ
リ
周
辺
で
激
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
ク
リ
ミ
ア
戦
争
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
オ
ー
ラ
ン
ド
ー
・
フ
ァ
イ
ジ
ズ
（
染
谷
徹
訳
）『
ク
リ
ミ
ア
戦
争
』（
上
・
下
）（
白
水
社
、
二
〇
一
五
年：
原
著
二
〇
一
〇
年
）
が
当
時
の
状
況
を
詳
細
に
描
い
て
い
る
。
さ
て
、
近
代
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
で
は
、
公
僕
た
る
官
吏
や
官
僚
（
い
わ
ゆ
る
文
官
）
と
軍
隊
と
の
間
に
独
特
な
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
文
官
ラ
イ
フ
ル
隊
（C
iv
il
S
erv
ice
R
ifles
）
や
郵
政
職
員
ラ
イ
フ
ル
隊
（P
o
st
O
ffice
R
ifles
）
で
あ
る
。
文
官
ラ
イ
フ
ル
隊
は
、
元
来
は
一
七
九
八
年
に
設
立
さ
れ
、
一
八
一
四
年
に
解
散
し
た
組
織
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
ロ
ン
ド
ン
在
住
の
文
官
た
ち
を
人
材
的
な
基
盤
に
、
志
願
兵
部
隊
と
し
て
五
九
〜
六
〇
年
に
第
二
一
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
・
ラ
イ
フ
ル
隊
が
設
立
さ
れ
、
こ
れ
が
文
官
ラ
イ
フ
ル
旅
団
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
八
〇
年
に
は
第
一
二
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
・
ラ
イ
フ
ル
志
願
兵
団
、
一
九
〇
八
年
に
は
第
一
五
大
隊
ロ
ン
ド
ン
連
隊
に
再
編
成
さ
れ
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
に
は
二
個
大
隊
に
拡
張
・
分
割
さ
れ
た
が
、
戦
後
の
二
一
年
に
は
第
一
六
大
隊
ロ
ン
ド
ン
連
隊
と
し
て
再
統
合
さ
れ
た
。
一
方
、
郵
政
職
員
ラ
イ
フ
ル
隊
は
一
八
六
八
年
に
志
願
兵
部
隊
の
ひ
と
つ
と
し
て
設
立
さ
れ
、
後
に
は
国
防
義
勇
軍
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
隊
員
は
主
に
逓
信
省
職
員
や
郵
便
関
連
会
社
員
か
ら
採
用
さ
れ
、
軍
事
教
練
を
受
け
た
。
正
式
名
称
は
第
四
九
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
・
ラ
イ
フ
ル
志
願
兵
団
で
あ
っ
た
が
、
八
〇
年
に
は
第
二
四
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
・
ラ
イ
フ
ル
志
願
兵
隊
と
な
っ
た
。
エ
ジ
プ
ト
で
の
ウ
ラ
ー
ビ
ー
革
命
（
八
二
年
）
や
第
二
次
南
ア
フ
リ
カ
戦
争
（
一
八
九
九
〜
一
九
〇
二
年
）
で
の
同
隊
の
奮
闘
は
高
く
評
価
さ
れ
た
。
一
九
〇
七
年
の
国
防
義
勇
軍
法
を
受
け
、
〇
八
年
に
志
願
制
の
予
備
軍
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
結
果
、
同
隊
は
第
八
大
隊
ロ
ン
ド
ン
連
隊
に
改
組
さ
れ
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
も
参
加
し
て
多
数
の
死
者
や
負
傷
者
を
出
し
た
。
最
後
に
、
本
文
の
史
料
と
し
て
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
の
手
に
よ
る
本
備
忘
録
は
、
単
な
る
従
軍
記
を
越
え
て
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
に
お
け
る
知
的
エ
リ
ー
ト
層
の
個
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
広
ま
り
を
知
る
好
機
を
我
々
に
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。
同
時
に
本
文
は
、
公
僕
と
軍
隊
、
公
僕
と
戦
争
、
公
僕
と
帝
国
主
義
と
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
史
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
一
三
二
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
ら
の
ク
リ
ミ
ア
戦
争
で
の
経
験
は
、
両
ラ
イ
フ
ル
隊
の
よ
う
な
公
僕
に
よ
る
戦
争
参
加
と
い
う
、
後
世
の
動
き
に
影
響
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
今
回
の
翻
訳
が
、
公
僕
を
め
ぐ
る
今
後
の
イ
ギ
リ
ス
近
代
史
研
究
の
進
展
に
何
ら
か
の
貢
献
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
な
お
本
文
中
の
記
は
全
て
訳
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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・
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
（
著
）「
ク
リ
ミ
ア
で
の
日
々
」
「
弟
の
ラ
ン
ド
ル
フ
が
君
を
ロ
シ
ア
人
と
間
違
え
て
撃
ち
そ
う
に
な
っ
て
、
ま
さ
に
危
機
一
髪
だ
っ
た
こ
と
は
知
っ
て
い
る
か
ね
？
」
何
年
か
前
に
ハ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
パ
ー
ク
で
の
教
練
か
ら
家
に
戻
る
道
す
が
ら
、
我
が
南
ハ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
州
ヨ
ー
マ
ン
連
隊
少
佐
の
モ
ー
ル
ド
ン
卿
が
私
に
い
っ
た
言
葉
で
あ
る
。「
い
や
全
く
、
初
耳
で
す
」
と
私
は
答
え
た
。「
彼
は
い
つ
私
を
撃
ち
殺
し
そ
う
に
な
っ
た
の
で
す
か
？
」「
お
や
、
君
が
上
陸
し
た
と
き
の
こ
と
さ
。
ア
リ
マ
の
戦
い１
）の
二
日
後
だ
っ
た
。
ま
さ
か
彼
は
そ
の
こ
と
を
君
に
打
ち
明
け
て
い
な
い
と
で
も
い
う
の
か
ね
？
」「
お
く
び
に
も
」
と
私
は
答
え
た
。「
そ
の
話
、
今
聞
か
せ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
。
な
ん
で
ま
た
彼
は
そ
ん
な
こ
と
を
し
そ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
」
す
る
と
彼
は
以
下
の
出
来
事
に
つ
い
て
語
り
始
め
た
。
そ
の
話
が
少
な
か
ら
ず
私
を
面
白
が
ら
せ
た
こ
と
を
認
め
よ
う
。
ラ
ン
ド
ル
フ
・
ケ
ー
プ
ル
氏
は
当
時
、
黒
海
に
配
置
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
海
軍
艦
船
ブ
リ
タ
ニ
ア
号
に
乗
船
す
る
中
尉
で
、
あ
る
日
、
未
だ
に
近
隣
に
潜
伏
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
逸
れ
ロ
シ
ア
人
ど
も
を
手
当
た
り
次
第
に
撃
っ
た
ら
か
な
り
楽
し
か
ろ
う
な
と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
で
彼
は
ラ
イ
フ
ル
銃
と
部
下
の
水
兵
を
つ
れ
て
、
先
ほ
ど
の
目
的
の
た
め
に
上
陸
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
ぐ
近
く
に
、
道
沿
い
に
ゆ
っ
く
り
と
進
む
ア
ラ
バ２
）の
隊
列
を
一
三
三
銃
を
握
る
文
官
発
見
し
た
の
は
、
彼
が
こ
こ
に
は
誰
も
い
な
い
と
結
論
づ
け
、
ま
さ
に
船
に
戻
ろ
う
と
し
か
け
た
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
ア
ラ
バ
隊
は
、
ロ
シ
ア
人
の
も
の
だ
と
彼
が
確
信
し
た
軍
服
姿
で
騎
乗
す
る
軍
人
に
よ
り
率
い
ら
れ
て
い
た
。「
万
歳
」
と
彼
は
思
っ
た
。「
つ
い
に
狙
い
を
つ
け
る
時
が
来
た
ぞ
。
こ
の
時
を
ど
れ
だ
け
待
ち
望
ん
だ
こ
と
か
」。
そ
れ
で
彼
は
道
路
わ
き
の
低
木
群
に
身
を
隠
し
、
荷
馬
車
の
一
団
が
徐
々
に
近
づ
く
の
を
念
頭
に
、
そ
れ
ら
が
約
四
〇
ヤ
ー
ド３
）の
距
離
に
き
た
と
き
に
、
指
揮
を
執
る
騎
乗
の
人
物
の
心
臓
に
慎
重
に
照
準
を
合
わ
せ
た
。
残
り
二
〇
ヤ
ー
ド
を
切
っ
て
、
お
そ
ら
く
は
命
運
を
決
す
る
だ
ろ
う
弾
丸
を
撃
ち
出
そ
う
と
し
た
ま
さ
に
そ
の
時
、
部
下
が
し
ゃ
が
れ
声
で
「
旦
那
、
後
生
だ
か
ら
撃
た
ね
ぇ
で
く
だ
せ
ぇ
、
あ
り
ゃ
あ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
軍
服
で
さ
ぁ
」
と
さ
さ
や
い
た
。
全
く
も
っ
て
そ
の
通
り
で
、
一
日
中
馬
に
乗
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
目
立
っ
て
も
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
私
は
将
校
用
の
コ
ー
ト
と
帽
子
、
規
則
か
ら
外
れ
た
よ
う
な
旧
式
の
コ
ー
ル
天
ズ
ボ
ン
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
ブ
ー
ツ
で
も
っ
て
、
素
晴
ら
し
く
ウ
ケ
の
い
い
格
好
を
ま
と
め
あ
げ
、
私
の
幸
薄
い
将
校
仲
間
か
ら
、
あ
の
冬
の
間
中
と
て
も
羨
ま
し
が
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
確
か
に
そ
れ
は
ケ
ー
プ
ル
が
そ
れ
ま
で
み
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
の
軍
服
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
そ
の
う
え
彼
の
目
的
は
（
少
な
く
と
も
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
が
）
非
常
に
称
賛
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
軍
の
将
校
で
は
な
く
、
コ
サ
ッ
ク
兵
殿
や
チ
ェ
ル
ケ
ス
人
騎
兵
、
そ
の
他
ど
ん
な
も
の
に
、
彼
が
そ
の
軍
服
の
着
用
者
を
思
い
描
が
こ
う
と
許
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
や
れ
や
れ
、
彼
は
撃
た
な
か
っ
た
彼
は
銃
口
を
下
げ
、
近
づ
い
て
私
を
注
意
深
く
観
察
し
、
近
視
眼
的
で
は
あ
る
が
、
よ
う
や
く
ロ
ン
ド
ン
の
下
宿
で
よ
く
同
輩
に
な
っ
て
い
た
ヤ
ツ
だ
と
認
め
た
。
も
う
少
し
で
危
う
く
間
違
っ
た
人
物
を
撃
つ
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
彼
は
思
っ
た
。
親
切
に
も
彼
は
私
を
見
逃
し
、
自
分
の
士
官
室
に
つ
る
す
つ
も
り
だ
っ
た
ロ
シ
ア
人
の
頭
皮
を
あ
き
ら
め
て
、
お
と
な
し
く
自
分
の
船
に
戻
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
先
ほ
ど
い
っ
た
よ
う
に
、
数
年
た
っ
て
彼
の
兄
が
私
に
そ
の
九
死
に
一
生
を
得
た
話
を
し
て
く
れ
た
と
き
ま
で
、
私
は
そ
れ
を
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
私
は
、
そ
の
と
き
少
な
か
ら
ぬ
感
謝
の
気
持
ち
で
そ
れ
を
聞
い
た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
近
衛
旅
団
を
預
か
る
臨
時
兵
站
総
監
補
代
理
（
な
ん
て
肩
書
き
だ
）
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
戦
闘
に
は
参
加
し
な
い
将
校
と
し
て
、
私
は
他
の
者
の
よ
う
に
銃
弾
や
砲
弾
の
危
険
に
身
を
さ
ら
す
必
要
は
な
か
っ
た
が
、
部
分
的
に
ト
ル
コ
や
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
も
の
で
あ
る
土
地
で
過
ご
し
た
あ
の
二
年
間
（
大
部
分
の
時
期
が
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
特
に
イ
ン
ケ
ル
マ
ン４
）で
の
戦
闘
の
真
っ
只
中
で
あ
っ
た
一
八
五
四
〜
五
五
年
の
悲
惨
な
冬
の
間
ず
っ
と
）
で
経
験
し
た
危
機
や
労
苦
、
出
来
事
は
、
不
自
然
な
ほ
ど
、
あ
ま
り
鮮
烈
な
印
象
と
し
て
は
残
ら
な
か
っ
た
し
、
実
際
、
多
く
の
そ
れ
以
外
の
こ
と
の
方
が
私
の
人
生
全
般
に
影
響
を
与
一
三
四
え
た
り
、
及
ぼ
し
た
り
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
私
は
ア
リ
マ
川
で
過
ご
し
た
あ
の
日
の
こ
と
を
忘
れ
た
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
前
夜
に
宿
泊
地
と
し
た
ブ
ル
ガ
ナ
ク
と
川
岸
を
覆
う
ブ
ド
ウ
園
そ
れ
は
対
岸
を
丘
状
に
し
た
ロ
シ
ア
軍
の
砲
台
に
よ
り
、
距
離
を
置
い
て
慎
重
に
狙
い
を
つ
け
ら
れ
た
ブ
ド
ウ
園
で
は
あ
っ
た
が
と
を
区
分
す
る
、
柔
ら
か
な
芝
生
を
横
切
ら
ん
と
す
る
ま
さ
に
そ
の
時
、
あ
の
秋
の
朝
の
光
の
な
か
で
全
て
が
輝
い
た
、
肩
を
並
べ
る
三
大
軍
団
の
輝
か
し
い
行
軍
。
そ
し
て
約
三
マ
イ
ル
前
の
夕
食
時
の
休
憩
場
所
で
交
わ
し
た
、
戦
友
た
ち
と
の
気
の
お
け
な
い
会
話
。
あ
ぁ
彼
ら
は
こ
の
世
で
は
再
び
友
と
語
り
合
え
ぬ
戦
友
な
の
だ
。
そ
れ
か
ら
前
進
、
対
岸
の
高
原
か
ら
の
最
初
の
白
煙
、
前
進
す
る
我
々
の
隊
列
の
頭
上
や
最
中
に
加
速
し
な
が
ら
訪
れ
る
砲
弾
や
弾
丸
の
ヒ
ュ
ー
や
ブ
ー
ン
と
い
う
音
。
間
も
な
く
、
私
は
こ
の
戦
闘
で
の
最
初
の
犠
牲
者
の
ひ
と
り
と
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
は
砲
兵
将
校
で
、
下
車
野
砲
の
傍
に
横
た
わ
っ
て
い
た
。
後
衛
に
負
傷
者
を
運
ぶ
部
隊
が
次
々
と
立
て
続
け
に
我
々
と
す
れ
違
っ
た
し
、
あ
ち
こ
ち
で
「
戦
闘
能
力
を
失
っ
た
」
幾
多
の
友
人
た
ち
を
私
は
み
つ
け
た
。
例
え
ば
、
第
七
フ
ュ
ー
ジ
リ
ア
火
打
ち
石
銃
兵
連
隊
の
年
少
な
が
ら
勇
敢
だ
っ
た
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
。
彼
は
新
兵
よ
ろ
し
く
橋
の
傍
に
座
り
込
み
、
両
足
首
を
撃
ち
抜
か
れ
た
せ
い
で
、
も
は
や
先
に
は
進
め
な
く
な
っ
た
と
い
て
い
た
。
煙
を
透
か
し
て
時
折
、
着
々
と
勾
配
を
突
き
進
む
軽
装
師
団
の
散
兵
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
ろ
に
い
ち
早
く
続
い
た
の
は
、
前
線
に
投
入
さ
れ
て
ま
っ
す
ぐ
に
突
き
進
む
ラ
イ
フ
ル
旅
団
、
第
三
三
連
隊
や
そ
の
他
の
連
隊
、
例
え
ば
ベ
ン
テ
ィ
ン
ク
将
軍５
）の
指
揮
の
も
と
、
軍
旗
分
列
行
進
式
で
の
近
衛
騎
兵
連
隊
の
パ
レ
ー
ド
時
の
よ
う
に
一
糸
乱
れ
ず
前
進
し
、
進
撃
し
な
が
ら
壊
滅
的
な
炎
を
届
け
て
ま
わ
る
、
我
が
旅
団
の
優
秀
な
部
隊
や
近
衛
第
一
歩
兵
連
隊
、
コ
ー
ル
ド
ス
ト
リ
ー
ム
近
衛
歩
兵
連
隊
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
近
衛
連
隊
で
あ
っ
た
。
ほ
ぼ
彼
ら
と
並
ぶ
よ
う
に
、
師
団
に
属
す
る
そ
の
他
の
旅
団
、
つ
ま
り
サ
ー
・
コ
リ
ン
・
キ
ャ
ン
ベ
ル６
）に
率
い
ら
れ
た
第
四
二
（
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ォ
ッ
チ
連
隊７
））、
第
七
九
、
第
九
三
高
地
連
隊
（
全
権
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
公８
））
が
突
撃
し
、
塹
壕
か
ら
ロ
シ
ア
軍
の
射
撃
手
を
駆
逐
す
る
た
め
、
鳴
り
響
く
歓
声
と
と
も
に
、
彼
ら
は
敵
陣
左
中
央
部
に
あ
る
高
台
を
手
中
に
収
め
た
。
私
は
そ
れ
に
ど
の
く
ら
い
時
間
が
か
か
っ
た
の
か
忘
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
最
初
の
一
発
が
放
た
れ
て
か
ら
、
ロ
シ
ア
側
の
銃
や
兵
士
で
一
杯
に
な
っ
た
大
地
で
旅
団
が
血
塗
れ
で
息
苦
し
そ
う
に
休
止
し
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
フ
ラ
フ
ラ
に
な
っ
た
動
物
を
ラ
ム
酒
樽
で
急
い
で
気
付
す
る
ま
で
（
当
時
は
ま
だ
私
は
禁
酒
家
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
喉
が
干
上
が
っ
た
戦
士
た
ち
に
と
っ
て
は
何
と
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
）、
ま
る
で
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
間
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
連
隊
か
ら
集
ま
っ
て
、
熱
心
に
勝
利
し
た
と
は
い
い
が
た
一
三
五
銃
を
握
る
文
官
い
戦
闘
に
つ
い
て
議
論
し
、
誰
が
い
な
く
な
っ
た
の
か
を
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
た
友
人
た
ち
か
ら
、
私
は
温
か
い
歓
迎
を
受
け
た
。
そ
の
多
く
は
今
も
付
き
合
い
の
あ
る
友
人
た
ち
、
グ
ッ
ド
レ
イ
ク９
）や
、『
相
棒
』
こ
と
ア
ス
ト
リ
ー
・
ボ
ブ
・
リ
ン
ゼ
イ10
）（
現
ウ
ォ
ン
テ
イ
ジ
卿
で
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
十
字
勲
章
の
受
章
者
）
で
あ
っ
た
。
多
く
の
人
び
と
が
黄
泉
路
を
渡
っ
た
し
、
怪
我
を
負
っ
た
り
重
傷
を
受
け
た
り
し
た
者
も
な
か
に
は
い
た
。
例
え
ば
、
ベ
ン
テ
ィ
ン
ク
将
軍
の
師
団
長
補
佐
で
足
が
砲
弾
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
、
外
科
手
術
を
受
け
る
二
〜
三
時
間
の
間
し
か
生
き
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
哀
れ
な
カ
ス
ト
や
、
ミ
ニ
エ
ー
弾11
）で
全
て
の
歯
が
お
し
ゃ
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ア
ン
ズ
リ
ー12
）（
現
ア
ン
ズ
リ
ー
卿
）、
そ
の
他
に
も
少
な
か
ら
ぬ
人
々
が
い
た
。
そ
の
瞬
間
や
共
通
し
た
勝
利
に
対
す
る
祝
い
、
特
別
な
運
命
か
ら
の
逃
避
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
激
し
い
興
奮
と
熱
狂
の
最
中
で
、
そ
の
光
景
は
ひ
ど
く
悲
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
ち
ら
で
は
、
ひ
げ
の
な
い
青
年
や
若
い
連
隊
旗
手
、
ほ
ぼ
学
校
を
出
た
ば
か
り
の
新
兵
、
肺
を
撃
ち
抜
か
れ
た
よ
う
で
痙
攣
し
な
が
ら
血
を
吐
い
て
息
を
引
き
取
ら
ん
と
し
て
い
る
者
た
ち
が
横
た
わ
り
、
あ
ち
ら
で
は
、
現
世
で
の
生
活
が
あ
と
数
分
で
終
わ
ら
ん
と
し
て
い
る
者
た
ち
に
永
遠
の
命
の
許
し
を
伝
え
よ
う
と
、
陸
軍
の
従
軍
牧
師
が
跪
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
こ
こ
で
軍
医
や
医
局
員
た
ち
が
負
傷
部
を
止
血
し
、
辺
り
一
面
に
横
た
わ
る
大
勢
の
仲
間
た
ち
の
真
っ
只
中
で
彼
ら
の
有
益
な
技
術
を
慌
た
だ
し
く
ふ
る
い
続
け
て
い
た
。
一
八
五
四
年
九
月
二
〇
日
が
喜
び
と
悲
し
み
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
、
時
が
決
し
て
拭
い
去
り
は
し
な
い
、
我
が
人
生
に
お
け
る
場
面
の
ひ
と
つ
と
し
て
私
の
記
憶
に
刻
み
込
ま
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
驚
く
に
値
し
な
い
。
私
が
我
が
友
ラ
ン
ド
ル
フ
・
ケ
ー
プ
ル
の
寛
大
な
配
慮
で
危
機
を
免
れ
た
の
は
、
こ
の
二
日
後
の
こ
と
だ
っ
た
。
思
え
ば
、
バ
ラ
ク
ラ
ヴ
ァ13
）
に
向
か
う
た
め
の
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
農
場14
）ま
で
の
忘
れ
ら
れ
な
い
側
面
行
軍
が
行
わ
れ
た
の
は
、
四
日
目
の
夕
方
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
多
少
風
変
わ
り
な
状
況
下
で
私
自
身
が
遂
行
し
た
行
軍
で
も
あ
っ
た
。
午
前
五
時
頃
、
私
が
テ
ン
ト
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
の
は
、
傷
病
兵
満
載
の
ア
ラ
バ
護
衛
の
任
に
着
き
、
お
お
よ
そ
七
〜
八
マ
イ
ル
離
れ
た
海
岸
で
、
艦
隊
か
ら
の
食
糧
補
給
を
受
け
ら
れ
る
だ
け
大
量
に
受
け
て
戻
る
た
め
で
あ
っ
た
。
道
中
で
昼
食
を
と
り
、
気
分
転
換
に
黒
海
で
ひ
と
泳
ぎ
し
た
後
、
私
は
日
暮
れ
ま
で
に
テ
ン
ト
に
戻
れ
る
よ
う
に
祈
り
な
が
ら
、
の
ん
び
り
屋
の
ク
リ
ミ
ア
牛
が
同
意
し
て
く
れ
る
限
り
の
速
度
で
、
荷
を
た
っ
ぷ
り
積
載
し
た
荷
車
を
い
て
戻
っ
て
い
っ
た
。
朝
方
に
出
立
し
た
地
点
に
た
ど
り
着
く
と
、
そ
こ
に
は
私
を
驚
か
せ
る
こ
と
が
待
っ
て
い
た
。
『
な
ん
と
近
衛
旅
団
が
み
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。』
一
三
六
背
囊
や
軍
用
行
李
、
支
柱
や
テ
ン
ト
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
軍
は
姿
を
消
し
て
い
た
。
残
さ
れ
て
い
た
の
は
軽
竜
騎
兵
団
の
兵
が
ひ
と
り
、
そ
れ
が
全
て
だ
っ
た
。
私
の
質
問
に
彼
は
、
そ
の
部
隊
は
道
に
出
て
数
マ
イ
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
る
森
の
中
の
細
い
道
を
下
っ
て
い
っ
た
と
だ
け
答
え
た
。
私
は
道
な
り
に
進
み
、
や
が
て
二
人
ほ
ど
の
落
伍
兵
に
出
会
う
と
、
こ
れ
よ
り
も
先
に
は
進
ま
な
い
方
が
良
い
と
忠
告
さ
れ
た
。
と
い
う
の
は
、
も
し
私
が
実
際
に
角
を
曲
が
っ
た
な
ら
、
私
は
セ
バ
ス
ト
ポ
リ
の
射
程
範
囲
内
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
気
付
い
た
は
ず
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
忠
告
の
通
り
で
、
約
百
ヤ
ー
ド
前
方
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
騎
兵
と
そ
の
馬
の
体
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
彼
は
う
っ
か
り
出
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
彼
ら
と
運
命
を
と
も
に
し
た
く
は
な
か
っ
た
し
、
軽
竜
騎
兵
が
い
っ
て
い
た
小
路
を
木
々
の
間
に
す
ぐ
に
み
つ
け
る
と
、
私
に
随
行
し
て
き
た
兵
士
一
〜
二
名
を
引
き
連
れ
、
ア
ラ
バ
を
置
い
て
い
く
こ
と
を
決
心
し
た
。
彼
ら
が
私
に
付
き
従
っ
て
い
た
の
は
、
夜
間
の
必
需
品
を
手
配
す
る
た
め
、
で
き
る
限
り
私
に
同
行
し
、
旅
団
や
残
り
の
物
資
と
の
合
流
に
私
が
最
善
を
尽
く
せ
る
よ
う
に
す
る
た
め
だ
っ
た
。
三
カ
国
（
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ト
ル
コ
）
の
軍
隊
が
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
あ
の
森
林
地
帯
の
隘
路
を
何
と
か
抜
け
て
い
っ
た
か
は
、
私
に
と
っ
て
未
だ
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
そ
れ
を
や
っ
て
の
け
た
の
で
あ
り
、
間
も
な
く
私
は
彼
ら
の
後
衛
に
追
い
つ
い
た
。
兵
士
た
ち
の
間
𨻶
を
縫
っ
て
歩
く
の
は
困
難
な
仕
事
だ
っ
た
。
ま
ず
は
ト
ル
コ
軍
で
、
オ
ス
マ
ン
支
持
国
の
我
々
へ
の
い
つ
も
の
親
し
げ
な
挨
拶
で
あ
る
「
ボ
ノ
・
ジ
ョ
ヌ
イ
」
の
な
か
、
私
は
多
く
の
ト
ル
コ
兵
を
か
き
分
け
て
進
ん
だ
。
続
い
て
フ
ラ
ン
ス
全
軍
を
通
り
抜
け
た
が
、
自
身
の
軍
隊
の
本
営
に
遅
滞
な
く
到
着
す
る
義
務
を
も
っ
た
イ
ギ
リ
ス
人
将
校
の
そ
れ
と
比
べ
、
彼
ら
の
な
か
で
慌
し
い
敬
意
と
尊
大
な
威
張
っ
た
態
度
の
混
ざ
り
具
合
が
適
度
に
う
ま
く
い
っ
て
い
た
。
す
ぐ
に
私
は
ハ
イ
ラ
ン
ド
近
衛
旅
団
を
預
か
る
同
僚
将
校
の
ロ
ー
ル
ス
ト
ン
を
追
い
越
し
た
。
進
軍
中
の
軍
勢
に
ど
か
さ
れ
は
し
た
も
の
の
、
彼
は
何
と
か
し
て
手
に
入
れ
た
、
た
く
さ
ん
の
痩
せ
こ
け
た
ク
リ
ミ
ア
産
畜
牛
を
森
の
中
の
小
さ
な
空
き
地
で
辛
抱
強
く
見
張
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
夕
暮
れ
が
迫
る
頃
、
私
は
つ
い
に
自
分
が
イ
ギ
リ
ス
軍
の
後
衛
に
辿
り
着
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。
私
は
輸
送
部
隊
に
ま
で
何
と
か
到
着
し
た
が
、
休
止
の
と
き
に
す
ぐ
に
私
の
旅
団
に
夕
食
を
配
給
で
き
る
か
ど
う
か
は
そ
の
部
隊
次
第
で
あ
っ
た
。
し
か
し
休
止
は
な
く
、
我
々
は
急
き
立
て
ら
れ
る
ま
ま
に
前
進
し
続
け
、
夕
暮
れ
は
夜
の
暗
闇
と
な
っ
た
。
時
折
、
ア
ラ
バ
が
壊
れ
て
道
を
塞
ぎ
、
そ
の
後
ろ
に
続
く
者
た
ち
全
て
の
進
み
を
遅
ら
せ
る
原
因
に
な
っ
た
の
で
、
牛
を
外
し
、
積
載
物
満
載
の
車
両
を
道
沿
い
の
崖
か
ら
放
り
落
と
す
し
か
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
方
針
に
は
好
都
合
な
点
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
備
蓄
量
を
再
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
、『
バ
ラ
ク
ラ
ヴ
ァ
へ
の
側
面
行
軍
』
は
一
三
七
銃
を
握
る
文
官
ビ
ス
ケ
ッ
ト
や
塩
漬
け
豚
肉
、
茶
、
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
に
関
す
る
食
い
違
い
を
説
明
す
る
た
め
に
最
も
便
利
な
手
段
で
あ
っ
た
。
前
衛
部
隊
の
奇
襲
に
よ
り
メ
ン
シ
コ
フ
大
公15
）を
ほ
ぼ
孤
立
さ
せ
、
も
し
私
が
正
し
く
思
い
出
せ
る
な
ら
、
彼
の
馬
車
や
当
人
の
鞄
を
分
捕
る
こ
と
に
成
功
し
た
森
の
中
心
地
点
を
や
っ
と
こ
さ
越
え
た
後
、
我
々
は
チ
ェ
ル
ナ
ヤ
平
原
に
到
達
し
、
さ
ら
に
闇
の
中
を
疲
れ
果
て
ト
ボ
ト
ボ
と
歩
く
こ
と
三
〜
四
時
間
で
橋
に
辿
り
着
い
た
。
そ
こ
で
牛
の
留
め
金
を
外
し
、
馬
を
杭
に
繫
ぐ
と
、
我
々
は
す
ぐ
に
ア
ラ
バ
の
一
団
に
転
が
り
込
み
、
外
套
に
包
ま
っ
て
、
懸
命
に
働
い
た
者
が
と
っ
て
当
然
の
睡
眠
を
と
っ
た
。
私
は
午
前
四
時
か
ら
真
夜
中
ま
で
の
間
、
ほ
ぼ
ず
っ
と
馬
に
乗
り
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
私
の
記
憶
の
中
で
側
面
行
軍
の
夜
に
劣
ら
ず
鮮
明
に
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
一
〇
月
二
五
日
の
朝
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
日
、
イ
ン
ケ
ル
マ
ン
高
地
の
裏
手
に
あ
る
平
原
で
の
絶
え
間
な
い
野
戦
砲
の
砲
声
と
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
の
銃
声
は
、
活
発
な
何
か
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
明
白
に
示
し
て
い
た
。
馬
に
飛
び
乗
っ
て
、
チ
ェ
ル
ナ
ヤ
の
平
原
を
見
渡
す
た
め
に
高
地
の
縁
ま
で
疾
走
し
、
ラ
グ
ラ
ン
卿16
）と
、
下
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
し
き
り
に
気
に
し
て
い
る
多
数
の
英
仏
軍
参
謀
将
校
の
周
り
に
集
う
集
団
に
合
流
す
る
の
に
、
そ
れ
ほ
ど
時
間
は
か
か
ら
な
か
っ
た
。
ロ
シ
ア
の
騎
兵
隊
は
、
急
ご
し
ら
え
の
小
防
塁
を
半
ダ
ー
ス
占
拠
し
銃
器
を
鹵
獲
し
て
い
た
ト
ル
コ
軍
を
駆
逐
し
は
じ
め
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
続
い
て
彼
ら
は
、
さ
だ
め
し
「
奇
襲
」
で
同
地
（
我
々
の
兵
站
基
地
）
を
奪
取
す
べ
く
、
防
衛
さ
れ
て
は
い
る
が
イ
ギ
リ
ス
の
歩
兵
一
個
連
隊
し
か
配
置
さ
れ
て
い
な
い
バ
ラ
ク
ラ
ヴ
ァ
に
向
け
、
そ
の
道
を
迅
速
に
進
軍
し
た
。
し
か
し
そ
の
一
個
連
隊
と
は
第
九
三
高
地
連
隊
で
あ
っ
た
。
連
隊
の
指
揮
権
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
作
戦
遂
行
に
あ
た
っ
て
い
た
将
校
は
、
他
な
ら
ぬ
サ
ー
・
コ
リ
ン
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
准
将
で
あ
っ
た
。
街
へ
の
入
り
口
を
監
視
す
る
半
マ
イ
ル
か
そ
こ
ら
の
防
衛
は
、
今
で
は
歴
史
的
に
有
名
な
「
シ
ン
・
レ
ッ
ド
・
ラ
イ
ン17
）」
へ
と
拡
大
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ト
ル
コ
軍
に
容
易
に
勝
利
で
き
た
こ
と
で
意
気
軒
に
な
っ
て
い
た
大
勢
の
コ
サ
ッ
ク
兵
た
ち
は
、
全
力
突
撃
で
守
備
隊
に
襲
い
掛
か
っ
た
。
コ
サ
ッ
ク
兵
た
ち
は
、
高
地
連
隊
兵
が
準
備
し
て
い
る
ら
し
い
、
取
る
に
足
ら
ぬ
抵
抗
を
粉
砕
す
る
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
疑
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
ら
は
重
要
な
点
を
見
逃
し
て
い
た
。
敵
方
の
騎
兵
隊
を
確
実
に
作
戦
が
遂
行
で
き
る
範
囲
内
に
来
さ
せ
る
と
、
こ
こ
ぞ
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
一
列
に
並
ん
だ
全
て
の
ラ
イ
フ
ル
銃
か
ら
銃
火
が
撃
ち
だ
さ
れ
、
そ
し
て
瞬
時
に
空
に
な
っ
た
鞍
や
騎
手
を
失
っ
た
馬
、
混
乱
し
気
力
の
く
じ
け
た
一
般
の
コ
サ
ッ
ク
兵
た
ち
の
姿
は
、
バ
ラ
ク
ラ
ヴ
ァ
の
守
備
隊
が
い
か
に
忍
耐
強
く
、
い
か
に
任
務
に
忠
実
な
の
か
を
物
語
る
も
の
と
な
っ
た
。
二
度
目
の
突
撃
は
試
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
体
勢
を
立
て
直
す
べ
く
、
ロ
シ
ア
騎
兵
は
後
退
準
備
に
移
っ
た
が
、
平
原
を
横
断
し
き
る
前
に
、
一
三
八
彼
ら
は
自
身
の
横
腹
に
数
個
の
竜
騎
兵
連
隊
と
ス
コ
ッ
ツ
・
グ
レ
イ
連
隊
で
構
成
さ
れ
た
我
ら
が
重
騎
兵
旅
団
を
見
出
し
た
。
彼
ら
は
旅
団
に
対
峙
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
で
密
集
隊
形
に
加
わ
る
と
く
る
り
と
転
進
し
、
当
然
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
突
撃
に
備
え
た
。
そ
こ
で
は
二
つ
の
軍
勢
が
、
ま
さ
に
我
々
が
集
合
し
た
丘
の
麓
で
じ
っ
と
し
て
い
た
、
と
い
う
か
差
し
当
た
っ
て
の
待
機
を
し
て
い
た
。
間
も
な
く
、
軍
隊
ラ
ッ
パ
の
音
や
号
令
を
下
す
し
ゃ
が
れ
た
叫
び
声
と
と
も
に
両
軍
が
徐
々
に
歩
調
を
上
げ
始
め
、
互
い
に
全
力
で
ぶ
つ
か
り
あ
っ
た
。
強
烈
な
興
奮
が
や
っ
て
き
た
。
数
瞬
の
間
、
乱
闘
と
衝
突
と
に
巻
き
込
ま
れ
（
お
お
、
し
か
し
何
と
長
く
感
じ
ら
れ
た
こ
と
か
）、
ど
ち
ら
の
側
も
勝
利
を
得
ら
れ
た
よ
う
に
は
み
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
状
況
は
長
く
は
な
か
っ
た
。
す
ぐ
に
歴
然
と
な
っ
て
き
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
軍
人
や
軍
馬
の
際
立
っ
た
優
勢
さ
が
コ
サ
ッ
ク
騎
兵
を
圧
倒
し
つ
つ
あ
り
、
至
る
所
で
ス
コ
ッ
ツ
・
グ
レ
イ
連
隊
の
白
馬
か
、
そ
の
騎
手
や
竜
騎
兵
の
緋
色
の
軍
服
の
ど
ち
ら
か
が
高
ら
か
に
現
れ
る
様
子
を
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
我
々
の
騎
兵
隊
が
迅
速
に
再
形
成
さ
れ
、
追
い
打
ち
が
か
け
ら
れ
る
に
つ
れ
、
ロ
シ
ア
軍
の
敗
北
は
決
定
的
と
な
り
、
彼
ら
は
死
傷
者
を
見
捨
て
て
、
た
だ
ち
に
自
軍
と
勝
利
者
と
の
間
に
取
り
う
る
限
り
の
距
離
を
取
っ
た
。
そ
の
日
に
関
し
て
は
勝
利
だ
っ
た
。
な
ん
と
い
う
勝
利
の
雄
た
け
び
な
ん
と
い
う
歓
喜
を
迸
ら
せ
た
歓
声
そ
れ
ら
が
、
私
の
い
る
英
仏
軍
の
将
校
や
兵
士
た
ち
の
一
団
か
ら
湧
き
上
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
が
イ
ギ
リ
ス
人
に
取
り
縋
り
、
祝
福
と
歓
喜
の
熱
の
う
ち
に
彼
ら
を
抱
き
し
め
て
い
た
。
悲
し
き
か
な
、
そ
の
日
の
午
後
に
は
異
な
る
光
景
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
ロ
シ
ア
人
に
鹵
獲
さ
れ
た
銃
器
を
取
り
戻
す
た
め
、
軽
騎
兵
旅
団
が
高
潔
で
勇
敢
だ
が
、
無
駄
で
破
滅
的
な
突
撃
（
そ
れ
に
携
わ
っ
た
者
以
外
に
は
あ
ま
り
に
非
現
実
的
す
ぎ
て
み
て
お
れ
ず
、
野
営
地
に
い
た
我
々
の
大
半
に
は
翌
日
ま
で
全
く
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
突
撃
）
を
行
っ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
戦
い
に
つ
い
て
、
私
は
多
く
を
語
れ
な
い
。
そ
の
わ
ず
か
数
日
前
に
私
の
馬
が
私
も
ろ
と
も
転
ん
だ
せ
い
で
、
私
は
足
首
を
ね
ん
挫
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
あ
の
忘
れ
ら
れ
な
い
日
の
間
ず
っ
と
、
私
は
テ
ン
ト
の
な
か
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
た
。
実
際
、
も
し
ロ
シ
ア
人
た
ち
が
攻
撃
に
成
功
し
、
我
々
の
第
一
、
第
二
師
団
が
野
営
す
る
高
地
の
占
有
権
を
得
て
い
た
ら
、
馬
に
乗
る
こ
と
も
で
き
ず
、
さ
り
と
て
走
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
自
由
の
利
か
な
い
状
態
の
私
が
逃
げ
お
お
せ
る
見
込
み
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
状
況
の
一
部
は
、
私
の
記
憶
に
極
め
て
鮮
明
に
残
っ
て
い
る
。
そ
の
前
日
の
朝
は
特
に
気
分
の
い
い
朝
だ
っ
た
。
旅
団
の
仲
間
の
う
ち
数
人
が
私
の
テ
ン
ト
で
食
事
を
と
り
、
兵
站
部
に
あ
る
全
て
の
資
源
が
彼
ら
に
素
晴
ら
し
い
食
事
を
出
す
た
め
に
使
わ
れ
て
い
た
。
我
々
は
真
夜
中
頃
に
解
散
し
た
の
だ
が
、
最
後
ま
で
残
っ
て
い
た
う
ち
の
一
人
が
一
三
九
銃
を
握
る
文
官
コ
ー
ル
ド
ス
ト
リ
ー
ム
近
衛
歩
兵
連
隊
の
年
若
い
グ
レ
ヴ
ィ
ル
で
あ
っ
た
。
彼
は
ロ
ン
ド
ン
で
の
生
活
に
お
け
る
私
の
重
要
な
盟
友
で
、
旧
友
た
ち
や
昔
の
出
来
事
は
彼
の
こ
と
と
と
も
に
陽
気
に
語
ら
れ
る
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
我
々
が
隊
に
戻
っ
た
と
き
に
は
、
計
画
は
実
行
さ
れ
る
べ
く
仕
上
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ
あ
何
た
る
こ
と
か
翌
朝
六
時
ま
で
、
彼
は
ロ
シ
ア
人
の
銃
剣
で
繰
り
返
し
突
き
刺
さ
れ
、
砂
囊
で
作
ら
れ
た
射
撃
台
近
く
に
横
た
わ
っ
て
い
た
。
ど
ん
よ
り
と
し
て
霧
が
か
っ
た
朝
、
そ
れ
が
一
一
月
五
日
と
い
う
日
曜
日
の
朝
で
あ
っ
た
。
非
常
に
不
愉
快
な
こ
と
に
、
思
い
が
け
ず
小
ぬ
か
雨
が
テ
ン
ト
の
裂
け
目
か
ら
入
り
込
ん
で
き
て
し
ま
い
、
早
朝
か
ら
自
身
の
体
を
温
か
く
乾
い
た
状
態
に
保
と
う
と
奮
闘
し
て
い
た
の
で
、
私
は
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
の
銃
声
が
い
つ
も
の
時
折
あ
る
銃
撃
と
は
全
く
違
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
轟
音
は
途
切
れ
な
か
っ
た
。
音
量
を
増
し
な
が
ら
音
が
延
々
と
続
け
ば
続
く
ほ
ど
、
ど
ん
ど
ん
と
近
づ
い
て
き
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
た
。
一
方
、
部
隊
が
急
い
で
通
り
過
ぎ
て
い
き
、
日
の
光
が
明
度
を
あ
げ
て
い
く
に
つ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
軍
の
連
隊
に
加
え
て
フ
ラ
ン
ス
軍
の
連
隊
の
幾
つ
か
も
前
線
に
送
り
込
ま
れ
て
い
く
の
を
私
は
み
た
。
激
し
い
戦
闘
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
、
間
も
な
く
か
な
り
の
負
傷
兵
が
、
次
々
と
私
の
テ
ン
ト
が
立
っ
て
い
る
場
所
近
く
の
道
を
横
切
り
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
足
を
引
き
ず
っ
て
で
も
自
分
で
歩
く
こ
と
が
で
き
る
者
も
い
れ
ば
、
大
半
は
こ
ち
ら
だ
が
、
担
架
に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
者
も
い
た
。
テ
ン
ト
の
扉
付
近
に
あ
る
折
り
畳
み
式
の
ベ
ッ
ド
に
横
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
私
は
何
が
起
き
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
情
報
の
切
れ
端
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
誰
も
が
多
く
の
こ
と
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
の
霧
雨
が
立
ち
込
め
た
朝
、
下
生
え
に
覆
わ
れ
峡
谷
が
交
差
す
る
イ
ン
ケ
ル
マ
ン
高
地
の
起
伏
あ
る
大
地
に
つ
い
て
、
例
え
戦
闘
に
お
け
る
自
身
の
役
割
以
上
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
兵
士
の
戦
い
」
で
あ
っ
た
。
統
率
力
や
用
兵
手
腕
の
出
る
幕
は
な
か
っ
た
。
我
々
は
奇
襲
を
受
け
た
の
で
あ
り
、
連
隊
や
中
隊
が
相
次
い
で
全
速
力
で
行
動
を
開
始
し
、
各
連
隊
や
中
隊
、
分
隊
が
い
る
場
所
を
固
守
し
て
、
ロ
シ
ア
軍
の
重
装
歩
兵
大
隊
に
よ
る
嵐
の
よ
う
な
猛
攻
に
で
き
る
限
り
抵
抗
す
る
こ
と
以
外
に
や
る
べ
き
こ
と
は
な
か
っ
た
。
指
揮
官
で
さ
え
そ
の
戦
闘
に
つ
い
て
明
瞭
な
説
明
を
加
え
る
た
め
の
関
連
資
料
を
十
分
に
得
ら
れ
た
の
は
、
全
て
が
終
わ
っ
た
後
で
よ
う
や
く
の
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
実
際
、
二
十
余
年
の
後
に
キ
ン
グ
レ
イ
ク18
）の
素
晴
ら
し
く
写
実
的
で
魂
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
物
語
が
出
版
さ
れ
る
ま
で
、
交
戦
の
域
を
越
え
て
、
あ
の
日
、
至
る
所
で
悲
惨
な
至
近
距
離
で
の
戦
闘
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
二
日
後
に
丘
を
越
え
、
私
の
馬
が
そ
の
間
を
ほ
と
ん
ど
進
め
な
い
ほ
ど
ま
だ
死
体
が
折
り
重
な
っ
て
横
た
わ
一
四
〇
っ
た
、
砂
囊
で
作
ら
れ
た
射
撃
台
（
背
後
に
水
路
を
持
つ
、
斜
面
側
に
投
げ
ら
れ
た
二
〜
三
個
の
堡
籃
）
を
見
た
と
き
、
そ
の
戦
闘
中
、
ど
う
や
っ
て
生
き
延
び
ら
れ
た
か
を
把
握
す
る
の
は
困
難
だ
っ
た
。
そ
の
小
さ
な
射
撃
台
の
内
外
に
、
ロ
シ
ア
軍
と
コ
ー
ル
ド
ス
ト
リ
ー
ム
連
隊
と
が
何
度
も
何
度
も
交
互
に
押
し
寄
せ
た
。
同
連
隊
の
ハ
ー
ヴ
ィ
・
タ
ワ
ー19
）や
、
背
の
高
い
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
産
の
ハ
ン
タ
ー
種20
）に
騎
乗
し
て
い
た
こ
と
で
有
名
だ
っ
た
近
衛
歩
兵
第
一
連
隊
の
バ
ー
ナ
ビ
ー21
）、
そ
の
他
の
幾
人
か
は
不
死
身
か
と
見
紛
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
同
盟
国
の
フ
ラ
ン
ス
軍
に
勇
ま
し
く
援
護
さ
れ
な
が
ら
、
将
校
た
ち
に
卓
越
し
た
武
勇
で
も
っ
て
先
導
さ
れ
る
こ
と
で
、
つ
い
に
は
イ
ギ
リ
ス
軍
人
の
強
情
さ
が
戦
い
に
勝
利
し
、
全
軍
の
安
全
が
左
右
さ
れ
る
、
ロ
シ
ア
軍
が
奇
襲
で
領
有
し
た
い
と
無
分
別
に
も
考
え
た
高
地
を
確
保
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
本
当
に
、
途
轍
も
な
く
高
く
つ
い
た
勝
利
で
あ
っ
た
。
あ
の
日
、
幾
多
の
友
を
私
は
失
っ
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
出
来
事
を
話
さ
ず
に
回
想
を
終
え
る
こ
と
は
、
私
に
は
で
き
な
い
。
私
は
永
久
に
忘
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
？
黒
海
上
で
猛
威
を
振
る
い
、
ク
リ
ミ
ア
半
島
の
断
崖
に
無
情
に
衝
突
す
る
嵐
の
な
か
で
、
冬
用
の
備
蓄
と
衣
類
を
積
載
し
た
、
数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
の
艦
船
が
沈
没
し
、
そ
の
損
失
が
か
な
り
ひ
ど
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
日
、
そ
し
て
本
当
に
多
く
の
勇
敢
な
人
士
が
死
ん
で
い
っ
た
日
で
も
あ
る
、
あ
の
悲
惨
な
一
一
月
一
四
日
の
こ
と
を
。
野
営
地
に
い
た
我
々
に
と
っ
て
、
実
に
不
快
で
惨
め
な
一
日
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
あ
の
岩
だ
ら
け
の
海
岸
沿
い
で
起
き
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
我
々
が
知
る
こ
と
の
で
き
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
何
も
な
か
っ
た
の
だ
。
例
を
み
な
い
勢
力
を
持
っ
た
突
風
雨
が
地
震
の
よ
う
に
屋
根
布
を
震
え
さ
せ
て
い
る
間
、
私
は
夜
中
に
テ
ン
ト
の
ロ
ー
プ
や
杭
を
補
強
す
る
た
め
に
何
度
か
起
き
出
し
、
そ
れ
が
済
む
と
再
び
微
睡
に
落
ち
て
い
た
。
新
手
で
も
っ
と
強
烈
な
突
風
が
大
気
に
関
す
る
全
て
の
懸
念
を
吹
き
飛
ば
し
、
最
低
限
の
着
衣
の
ま
ま
、
折
り
畳
み
式
ベ
ッ
ド
か
ら
霧
が
立
ち
込
め
る
黎
明
の
薄
暗
が
り
の
な
か
に
私
を
放
り
出
し
た
の
は
、
私
の
傍
で
寝
て
い
た
シ
リ
ア
人
従
者
を
大
声
で
呼
ぼ
う
と
し
た
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
の
こ
と
だ
っ
た
。
私
が
み
た
の
は
励
ま
し
に
は
な
り
そ
う
に
な
い
こ
と
、
例
え
ば
ほ
と
ん
ど
立
っ
て
い
な
い
テ
ン
ト
と
自
分
の
服
の
後
を
追
い
か
け
る
裸
の
戦
士
た
ち
、
黒
い
毛
皮
帽
や
野
営
用
の
薬
缶
、
空
樽
を
含
め
、
本
当
に
風
が
影
響
を
与
え
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
ハ
リ
ケ
ー
ン
が
猛
烈
な
勢
い
で
通
り
過
ぎ
、
擲
弾
兵
や
砲
兵
を
九
柱
戯
の
よ
う
に
な
ぎ
倒
し
、
混
乱
に
次
ぐ
混
乱
を
生
み
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
近
く
で
は
（
現
在
イ
ギ
リ
ス
関
税
局
の
副
局
長
を
務
め
て
い
る
）
私
の
同
僚
将
校
の
ハ
ー
バ
ー
ト
・
マ
レ
ー22
）が
シ
ャ
ツ
姿
の
ま
ま
、
剥
き
出
し
の
支
柱
に
必
死
に
し
が
み
つ
い
て
い
た
。
そ
れ
の
み
が
彼
の
天
幕
と
つ
い
さ
っ
き
ま
で
快
適
だ
っ
た
住
居
の
残
骸
で
あ
っ
た
。
こ
ち
ら
の
方
で
同
じ
く
最
も
原
始
的
な
服
装
に
な
っ
て
い
た
の
は
師
団
将
校
の
ロ
ー
ル
一
四
一
銃
を
握
る
文
官
ス
ト
ン
で
、
彼
は
片
手
で
セ
バ
ス
ト
ポ
リ
湾
に
吹
き
込
ん
で
く
る
風
か
ら
勘
定
書
を
確
保
し
、
も
う
片
手
で
軍
隊
金
庫
を
抱
え
込
も
う
と
必
死
に
努
力
し
て
い
た
。
ま
ず
は
笑
う
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
泣
く
べ
き
か
の
判
断
に
苦
し
ん
だ
が
、
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
唯
一
の
避
難
所
、
つ
ま
り
倒
壊
し
た
我
々
の
テ
ン
ト
近
く
に
あ
っ
た
、
積
み
重
ね
ら
れ
た
塩
漬
け
肉
樽
の
下
で
縮
こ
ま
り
な
が
ら
、
ひ
ど
い
寒
さ
と
猛
烈
な
風
、
打
ち
付
け
る
よ
う
な
雨
の
せ
い
で
、
す
ぐ
に
惨
め
な
思
い
が
優
勢
に
な
っ
た
。
あ
の
日
私
た
ち
が
ど
う
過
ご
し
た
の
か
、
私
は
覚
え
て
い
な
い
。
ど
う
や
っ
て
衣
類
を
調
達
し
た
の
か
さ
え
、
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
最
長
の
一
日
と
は
い
え
、
時
間
と
砂
時
計
は
す
り
減
っ
て
い
き
、
そ
し
て
よ
う
や
く
、
長
く
疲
れ
た
不
幸
な
一
日
は
終
わ
り
、
師
団
の
主
計
総
監
補
で
、
つ
い
で
に
い
え
ば
尊
敬
す
べ
き
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
測
量
監
督
官
の
兄
弟
が
い
る
Ａ
・
カ
ニ
ン
ガ
ム
大
佐23
）の
（
ほ
ぼ
唯
一
倒
れ
ず
に
残
っ
て
い
た
）
快
適
な
大
テ
ン
ト
に
、
我
々
は
夕
食
を
取
り
に
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
私
は
そ
う
い
っ
た
記
憶
に
よ
り
多
く
の
容
量
を
割
く
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
で
の
夏
や
、
イ
ン
ケ
ル
マ
ン
高
地
で
過
ご
し
た
数
か
月
の
冬
、
旅
団
を
生
か
し
続
け
る
に
は
辛
う
じ
て
間
に
合
う
だ
け
の
糧
食
を
雨
と
泥
の
な
か
、
バ
ラ
ク
ラ
ヴ
ァ
か
ら
日
々
運
び
上
げ
る
ほ
と
ん
ど
絶
望
的
な
試
み
と
、
小
ア
ジ
ア
で
畜
牛
や
馬
を
購
入
す
る
た
め
に
春
の
黒
海
を
渡
る
爽
快
な
船
旅
、
木
々
の
生
い
茂
る
海
岸
沿
い
や
バ
イ
ダ
ル
渓
谷
で
の
騎
馬
旅
行
や
行
楽
の
記
憶
。
こ
れ
ら
や
そ
の
他
多
く
の
思
い
出
が
、
静
か
な
晩
に
時
折
、
湧
き
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
ら
は
、
当
時
は
そ
の
意
味
を
十
分
に
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場
面
や
時
間
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
い
っ
た
記
憶
は
そ
の
背
後
に
深
い
傷
跡
を
残
し
た
。
生
と
死
と
い
う
現
実
は
先
立
っ
て
は
気
づ
か
な
い
性
質
を
帯
び
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
目
新
し
さ
や
刺
激
へ
の
愛
情
以
外
の
理
由
で
遠
征
へ
の
志
願
兵
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
気
楽
で
喜
び
を
愛
す
る
若
者
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
、
別
人
に
な
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
帰
っ
て
き
た
。
情
け
深
く
与
え
ら
れ
た
保
護
と
一
八
五
四
年
の
ク
リ
ミ
ア
出
征
で
私
が
悟
っ
た
教
訓
に
対
し
て
、
私
は
あ
ま
り
に
も
感
謝
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
１
）
ク
リ
ミ
ア
戦
争
時
の
一
八
五
四
年
九
月
二
〇
日
に
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
・
ト
ル
コ
の
連
合
軍
と
ロ
シ
ア
軍
と
の
間
で
行
わ
れ
た
戦
闘
。
ア
リ
マ
は
ク
リ
ミ
ア
半
島
の
南
西
部
を
流
れ
、
黒
海
に
流
入
す
る
ア
リ
マ
川
周
辺
の
地
名
。
２
）
ト
ル
コ
や
ロ
シ
ア
南
部
な
ど
で
用
い
ら
れ
た
二
輪
も
し
く
は
四
輪
の
粗
末
な
荷
馬
車
。
３
）
一
ヤ
ー
ド＝
〇
・
九
一
四
四
メ
ー
ト
ル
。
四
〇
ヤ
ー
ド
は
お
よ
そ
三
六
・
四
メ
ー
ト
ル
。
４
）
ク
リ
ミ
ア
半
島
南
西
部
の
地
名
。
ク
リ
ミ
ア
戦
争
で
は
一
八
五
四
年
に
同
地
で
英
仏
軍
が
ロ
シ
ア
軍
を
破
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
５
）
S
ir
H
en
ry
Jo
h
n
W
illia
m
B
en
tin
ck
1796-1878
）。
ク
リ
ミ
一
四
二
ア
戦
争
時
の
少
将
で
、
戦
後
に
バ
ー
ス
勲
爵
士
を
授
与
さ
れ
た
。
６
）
S
ir
C
o
lin
C
a
m
p
b
ell
1792-1863
）。
イ
ギ
リ
ス
の
陸
軍
元
帥
。
バ
ー
ス
勲
爵
士
。
一
八
五
八
年
に
初
代
ク
ラ
イ
ド
男
爵
と
な
っ
た
。
半
島
戦
争
や
ア
ヘ
ン
戦
争
な
ど
で
連
隊
や
旅
団
を
指
揮
し
、
五
七
〜
五
八
年
に
は
イ
ン
ド
大
反
乱
の
鎮
圧
に
尽
力
し
た
。
ク
リ
ミ
ア
戦
争
時
に
は
バ
ラ
ク
ラ
ヴ
ァ
へ
の
ロ
シ
ア
軍
の
攻
勢
を
撃
退
し
た
。
７
）
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
高
地
連
隊
の
通
称
。
黒
い
制
服
を
着
用
し
て
い
た
こ
と
に
由
来
。
８
）
イ
ギ
リ
ス
王
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
の
孫
で
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
従
兄
に
あ
た
る
ジ
ョ
ー
ジ
王
子
（
一
八
五
〇
〜
一
九
〇
四
年
）
の
こ
と
。
９
）
G
era
ld
L
ittleh
a
les
G
o
o
d
la
k
e
1832-1890
）
の
こ
と
か
。
彼
は
ク
リ
ミ
ア
戦
争
時
に
は
第
一
大
隊
の
コ
ー
ル
ド
ス
ト
リ
ー
ム
近
衛
歩
兵
連
隊
に
名
誉
少
佐
と
し
て
従
軍
し
た
人
物
で
、
イ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
戦
い
で
功
績
を
あ
げ
た
。
こ
れ
に
よ
り
最
高
の
戦
功
章
で
あ
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
十
字
勲
章
を
受
章
し
た
。
最
終
階
級
は
中
将
。
10
）
R
o
b
ert
Ja
m
es
L
o
y
d
-L
in
d
sa
y
1832-1901
）。
ク
リ
ミ
ア
戦
争
時
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
近
衛
連
隊
に
大
尉
と
し
て
所
属
し
、
ア
リ
マ
の
戦
い
や
イ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
戦
い
で
の
活
躍
に
よ
り
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
十
字
勲
章
を
受
け
た
。
中
将
だ
っ
た
父
の
跡
を
継
ぎ
、
後
年
に
は
准
将
ま
で
昇
進
し
た
。
11
）
フ
ラ
ン
ス
の
軍
人
ク
ロ
ー
ド
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ミ
ニ
ー
（
一
八
〇
四
〜
七
九
年
）
に
よ
り
発
明
さ
れ
た
銃
弾
。
着
弾
時
の
衝
撃
が
大
き
く
、
敵
に
大
損
害
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
12
）
H
u
g
h
A
n
n
esley
1831-1908
）。
第
五
代
ア
ン
ズ
リ
ー
伯
爵
。
職
業
軍
人
と
し
て
一
八
五
〇
年
代
よ
り
南
ア
フ
リ
カ
で
の
戦
役
に
参
加
し
、
ア
リ
マ
の
戦
い
で
は
先
述
の
よ
う
に
顎
を
粉
々
に
さ
れ
た
。
六
〇
年
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
近
衛
連
隊
の
大
佐
と
な
り
、
七
四
年
に
爵
位
を
継
い
で
貴
族
院
議
員
と
な
っ
た
。
13
）
ク
リ
ミ
ア
半
島
に
あ
る
セ
バ
ス
ト
ポ
リ
の
南
東
の
村
で
、
黒
海
に
臨
む
海
港
。
ク
リ
ミ
ア
戦
争
の
古
戦
場
と
し
て
、
テ
ニ
ソ
ン
の
詩
「
軽
騎
兵
旅
団
の
突
撃
（
か
な
る
戦
場
）」
に
も
詠
わ
れ
た
。
セ
バ
ス
ト
ポ
リ
は
ク
リ
ミ
ア
半
島
南
西
部
で
黒
海
に
面
す
る
港
市
。
ク
リ
ミ
ア
戦
争
や
第
二
次
世
界
大
戦
の
激
戦
地
と
し
て
有
名
。
14
）
セ
バ
ス
ト
ポ
リ
近
郊
に
あ
る
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
高
地
の
地
名
。
15
）
A
lek
sa
n
d
r
S
erg
ey
ev
ich
M
en
sh
ik
o
v
1787-1869
）。
ロ
シ
ア
の
軍
人
。
ク
リ
ミ
ア
戦
争
で
は
将
軍
と
し
て
ロ
シ
ア
軍
の
指
揮
を
と
り
、
ア
リ
マ
や
イ
ン
ケ
ル
マ
ン
で
英
仏
軍
に
破
れ
、
セ
バ
ス
ト
ポ
リ
の
防
御
に
失
敗
し
た
。
16
）
F
itzro
y
Ja
m
es
H
en
ry
S
o
m
erset,
1st
B
a
ro
n
R
a
g
la
n
1788-1855
）。
ク
リ
ミ
ア
戦
争
時
に
イ
ギ
リ
ス
軍
の
司
令
官
を
務
め
、
セ
バ
ス
ト
ポ
リ
の
港
湾
封
鎖
を
指
揮
し
た
。
セ
バ
ス
ト
ポ
リ
陥
落
の
数
か
月
前
に
赤
痢
と
鬱
病
で
健
康
を
損
な
い
死
去
し
た
。
片
足
の
人
の
た
め
の
サ
マ
セ
ッ
ト
鞍
は
彼
の
名
に
由
来
。
17
）
歩
兵
で
構
成
さ
れ
た
第
九
三
連
隊
が
ロ
シ
ア
軍
を
撃
退
し
た
戦
闘
を
指
す
言
葉
。
当
時
の
歩
兵
の
制
服
の
色
か
ら
こ
う
呼
ば
れ
た
。
18
）
A
lex
a
n
d
er
W
illia
m
K
in
g
la
k
e
（1809-1891
）。
イ
ギ
リ
ス
の
旅
行
作
家
、
歴
史
家
。
一
八
六
三
〜
八
七
年
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
全
八
巻
の
『
ク
リ
ミ
ア
へ
の
侵
略
』（T
h
e
In
vasion
of
th
e
C
rim
ea:
Its
O
rigin
,
an
d
an
A
ccou
n
t
of
its
P
rogress
d
ow
n
to
th
e
D
eath
of
L
ord
R
aglan
）
は
彼
の
傑
作
と
し
て
名
高
い
。
19
）
H
a
rv
ey
T
o
w
er
（
生
没
年
不
明
）。
コ
ー
ル
ド
ス
ト
リ
ー
ム
連
隊
で
中
尉
、
後
に
大
尉
を
務
め
た
人
物
。
ク
リ
ミ
ア
戦
争
で
の
活
躍
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
の
レ
ジ
オ
ン
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
を
受
章
し
た
七
四
六
名
の
イ
ギ
リ
ス
軍
人
の
う
ち
の
一
人
。
一
四
三
銃
を
握
る
文
官
20
）
雌
馬
と
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
の
交
配
に
よ
る
半
血
種
の
強
健
な
猟
馬
。
21
）
E
d
w
y
n
S
h
era
rd
B
u
rn
a
b
y
（1830-1883
）。
イ
ギ
リ
ス
の
軍
人
、
地
主
。
一
八
四
八
年
に
同
連
隊
に
入
隊
し
、
五
五
〜
五
七
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
軍
の
イ
タ
リ
ア
人
部
隊
で
准
将
を
務
め
た
。
八
〇
年
よ
り
父
親
の
跡
を
継
ぎ
、
北
レ
ス
タ
ー
シ
ャ
ー
選
出
の
保
守
党
議
員
を
務
め
た
。
最
終
階
級
は
少
将
。
22
）
S
ir
H
erb
ert
H
a
rley
M
u
rra
y
（1829-1904
）。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
植
民
地
行
政
官
。
一
八
五
二
年
か
ら
官
僚
と
な
り
、
後
に
は
関
税
局
局
長
も
務
め
た
。
九
五
年
に
は
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ン
ド
ラ
ン
ド
の
総
督
に
就
任
し
、
同
年
に
バ
ー
ス
勲
爵
士
と
な
っ
た
。
23
）
A
rth
u
r
A
u
g
u
stu
s
T
h
u
rlo
w
C
u
n
y
n
g
h
a
m
e
（
生
没
年
不
明
）
の
こ
と
か
。
同
人
物
で
あ
れ
ば
ク
リ
ミ
ア
戦
争
で
レ
ジ
オ
ン
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
を
受
章
し
た
イ
ギ
リ
ス
軍
人
の
う
ち
の
一
人
。
一
四
四
